














した。自然界では、セルロースは3種のセルロース分解酵素、 EG、CBH 、BGL が）I頃次作用してグノレ
コースがj嵐長され、発酵菌によりエタノーノレへと変換されるO そこで、優れた発醇細菌である
今mobacter pahn θiこセノレロース糖化能を賦与するために、 1）セノレロー ス分解菌のゲ、ノムDNA か
らEG、CBH 、BGL 遺伝子を多数クローニングした後、取得した遺伝子の大腸菌内での発現角勃庁を
行ったO 2）クローン化した遺伝子群から、高いセルロース分角卒活性を示したcenA とbgl の遺伝子
を選択し、 Z.pahne に導入して発現に成功した。 3) ce. 晶4とbgl のZ.pahn θ内での高発現を可能
にするために、新たにクローン化して最適化したフ。ロモーター遺伝子の制御下にcenA とbgl 遺伝子
を連結して導入することにより、セノレロースから直接エタノールを発酵生産で、きる新規なセルロース
発酵細菌の創出に成功した。
以上のように、セルロース分解酵素遺伝子群を導入して効率よく発現させることによりセルロース
糖化と発酵が同時に進行するリグノセルロース糖化並行発酵菌の育種が可能となったO これらの知見
は、現在の複雑な工程から構成される第2世代バイオエタノーノレ製造フ。ロセスの簡略化とコスト削減
を可能にすると期待される。
よって、本論文は博士（工学）の学位論文として価値あるものと認める。
